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З часу найважливіших відкриттів у електродинаміці постать Ніколи Тесли все 
ще залишається однією з центральних фігур в галузі фізики електричних та магнітних 
явищ. Це пов’язано зі значною науковою спадщиною цього непересічного науковця 
(Н.Тесла є автором кількох сотень патентів на різноманітні винаходи), причому 
великий інтерес викликає славнозвісний трансформатора Тесли, який він сам називав 
“Помножувачем енергії” [1]. Метою даної роботи було встановлення загальних 
принципів роботи трансформатора Тесли та вивчення процесів, які виникають під час 
його експлуатації. 
В роботі запропоновано теорію, згідно з якою внаслідок роботи трансформатора 
Тесли всередині первинної обмотки трансформатора утворюються тороїдальні вихори 
магнітного поля (рис. 1), які, подібно до газових вихорів, можуть стискатися та 
збільшувати свою енергію [2]. Висунуто припущення, що цей процес може пояснити 
незрозуміле збільшення кількості енергії на виході трансформатора Тесли.  
За результатами 
роботи: 
 експериментально 
підтверджено, що газові 
вихори можуть стиска-
тися в атмосфері. 
 експериментально 
підтверджено, що в 
магнітному полі є 
обертовий рух торо-
їдальних ліній [3]. 
 знайдено під-
твердження того, що 
магнітні поля здатні 
стискатися та мають 
властивості, подібні до 
властивостей газу [4]. 
 запропоновано 
метод розрахунку збільшення кількості енергії на виході трансформатора з 
використанням закону збереження моменту імпульсу. 
 запропоновано метод створення зворотного зв’язку у трансформаторі Тесли. 
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Рис. 1 - Схематична поведінка величин, що характеризують 
магнітне поле при стисканні магнітного потоку. 
а – під час проходження струму по первинній обмотці; 
б – в момент обриву струму у первинній обмотці. 
